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Uvod 
Mrežno dostupni informacijski izvori vrijedna su potpora 
izobrazbi.  Medicinske knjižnice imaju važnu zadaću kako u 
vrednovanju i posredovanju mrežnih izvora,  tako i u 
poučavanju vještine pretraživanja i odabira. Središnja 
medicinska knjižnica je 2000. godine provela istraživanje o 
korištenju interneta te poznavanju mrežno dostupnih izvora 
matične ustanove na uzorku studenata Medicinskog fakulteta 
u Zagrebu.  Prema istoj metodologiji 2010. godine provedeno 
je novo istraživanje o korištenju interneta.  Pretpostavka je da 
se svake godine na fakultet upisuju generacije studenata bolje 
informatičke i informacijske pismenosti. 
 
Metoda 
Anketirani su svi studenti druge godine Medicinskog fakulteta 
u Zagrebu (n = 190).  Anketni list sadržavao je 22 pitanja, od 
kojih se 13 odnosilo na korištenje interneta općenito,  a 9 na 
poznavanje mrežnih izvora matičnog fakulteta te na ocjenu tih 
izvora.  
 
Rezultati i rasprava 
Od ukupnog broja ispitanika (n=190)  internetom se služi 
98%, od kojih 94% posjeduje e-mail adresu. Najveći postotak 
anketiranih (52%) koristi se internetom jedanput na tjedan,  a 
svakodnevno se njime služi 37% ispitanika. Usporedbom s  
rezultatima iz 2000. godine, kada je internet  koristilo 62% 
ispitanika,  e-mail adresu imalo 67% ispitanika, od čega je svega 
16% ispitanika svakodnevno koristilo internet, vidi se značajan 
porast u pregledavanju sadržaja na internetu. Istraživanje je 
potvrdilo da i danas većina ispitanika doživljava internet kao 
medij kojim prvenstveno ispunjava dio slobodnog vremena. 
Naime,  više od polovice ispitanika (51%) internetu pristupa u 
svrhu zabave i opće obaviještenosti.  Svega 4% ispitanika 
koristi internet za pripremanje ispita, a samo 13% ispitanika 
traži opće informacije. Mrežnim stranicama Medicinskog 
fakulteta, odnosno pojedinih katedri pristupa 98% ispitanika u  
odnosu na 71% ispitanika u istraživanju provedenom 2000. 
godine. Mrežnim stranicama Središnje medicinske knjižnice 
pristupa 12% ispitanika što je porast u odnosu na samo 4% 
ispitanika u prethodnom istraživanju.  
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Zaključak 
U svom djelovanju Središnja medicinska knjižnica Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, uz ostale zadaće, 
veliku pozornost posvećuje izobrazbi studenata. Usporedbom rezultata dvaju istraživanju dobiveni su odgovori o 
informatičkoj i informacijskoj pismenosti sadašnje generacije studenata Medicinskog fakulteta. Istraživanje je 
pokazalo da nove generacije studenata Medicinskog fakulteta u visokom postotku koriste internet.  Pristup 
mrežnim stranicama knjižnice iako u porastu i dalje je nizak, što zahtijeva dodatnu angažiranost osoblja knjižnice 
na promicanju mrežnih stranica knjižnice i praćenja odjeka među korisnicima.  
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